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 Verification of the signature is critical because there is no two identical 
signatures by the same person and no two persons write alike. Signatures are used on a 
wide range of documents, many of which bind an individual to an agreement, as such, 
signature forgery is common. By disguising his signature, an individual may hope to 
disclaim it at a later date, so as to exonerate himself from any consequences that may be 
linked to the document.  In this study, 100 respondents were selected randomly amongst 
Malaysian in an equal amount of both genders. The respondents were required to 
produce five disguised signatures and a single genuine signature for comparison. The 
signatures were analyzed using magnifying glass. Out of 34 disguised characteristics 
observed, only 30 characteristics were observed from 50 male respondents while 32 
characteristics were observed from 50 female respondents. The highest percentages for 
both genders were recorded for characteristic structural detail differ which exhibited 
38% and 50% respectively. Female respondents showed higher percentage than male 
respondents for 21 characteristics out of 34 characteristics observed in this study. 
Besides, female respondents used up to twelve characteristics when disguising their 
signatures compared to male respondents which only used one to seven characteristics. 
Based on these findings, female respondents were more likely to use a variety of features 
during the disguising process which shows that they were more prone to do mistakes 



















Pengesahan tandatangan adalah kritikal kerana tiada dua tandatangan yang sama 
boleh dihasilkan oleh individu yang sama dan tiada dua orang yang menulis sama. 
Tandatangan digunakan ke atas pelbagai dokumen, banyak yang mengikat individu 
kepada sesuatu perjanjian, maka, pemalsuan tandatangan adalah perkara biasa. Dengan 
penyamaran tandatangan, individu boleh berharap untuk menafikannya kemudian, bagi 
melepaskan dirinya dari sebarang kesan yang boleh dikaitkan dengan dokumen itu. 
Dalam kajian ini, 100 orang responden telah dipilih secara rawak di kalangan Malaysia 
dalam jumlah yang sama bagi kedua-dua jantina. Responden dikehendaki untuk 
menghasilkan lima tandatangan menyamar dan satu tandatangan asli untuk 
perbandingan. Tandatangan tersebut dianalisis menggunakan kanta pembesar. Daripada 
34 ciri-ciri menyamar yang didapati, hanya 30 ciri-ciri dapat diperhatikan daripada 50 
responden lelaki manakala 32 ciri-ciri telah diperhatikan daripada 50 responden 
perempuan. Peratus tertinggi untuk kedua-dua jantina telah direkodkan bagi ciri butiran 
struktur berbeza yang menunjukan 38% dan 50% masing-masing. Responden 
perempuan menunjukkan peratusan yang lebih tinggi daripada responden lelaki bagi 21 
ciri-ciri daripada 34 ciri-ciri yang diperhatikan dalam kajian ini. Tambahan pula, 
responden perempuan menggunakan sehingga dua belas ciri-ciri apabila menyamar 
tandatangan mereka berbanding dengan responden lelaki yang hanya menggunakan satu 
hingga tujuh ciri-ciri. Berdasarkan penemuan ini, responden perempuan didapati lebih 
cenderung untuk menggunakan pelbagai kriteria semasa proses menyamar. Ini 
menunjukan responden perempuan lebih cenderung untuk melakukan kesilapan semasa 
proses menyamar berbanding responden lelaki. 
 
